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3o8 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
Réintégration - Démission - Mise en disponibilité 
( / . 0 . du 5 avril 1950) 
Par arrêté en date du 16 mars 1950, M. FERLIN (Guy-Roger), 
Inspecteur adjoint des eaux et forêts de 4e classe en service en 
Algérie, est réintégré d'office dans les cadres du service forestier 
de la métropole et affecté avec ses grade et classe actuels à Hague-
nau (Bas-Rhin), nouvelle organisation. 
Par arrêté en date du 16 mars 1950, la démission d'Inspecteur 
adjoint des eaux et forêts formulée par M. VIGIER (Paul-Louis-
Gusta\^e), Inspecteur adjoint des eaux et forêts de 2e classe, est 
acceptée à compter du 16 février 1950. 
Par arrêté en date du 16 mars 1950, M. LALLEMAND (Pierre-
Charles), Inspecteur des eaux et forêts de 2e classe, est placé en 
position de disponibilité sur sa demande, pour convenances person-
nelles, pour une durée maximum de trois mois, à compter du Ier 
janvier 1950. 
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Alsace 
De nombreuses et importantes ventes de bois façonnés ont eu 
lieu au cours des mois de février et mars. La seule vente du 2,7 
mars 1950 de produits de la forêt indivise de Haguenau a atteint 
le prix record de 82.358.000 francs ; le même jour il en a été ven-
du pour 2.979.000 francs en provenance de la forêt domaniale de 
Goetzenbruck et le 28 mars pour 9.040.200 francs en provenance 
de la forêt domaniale de Saverne. 
A Haguenau, 8 m3 de chêne de qualité placage et d'un diamètre 
au milieu de 70 à 79 cm. ont atteint le prix au mètre cube (toutes 
taxes comprises) de 32.445 francs. Pour les chênes d'ébénisterie, le 
prix atteint par un lot de 231 m3 de la même catégorie de gros-
seur a été de 24.383 francs le mètre cube. Enfin, le mètre cube 
de pin sylvestre, qualité tranchage diamètre 60 à 69, s'est vendu 
14.407 francs (lot de 5 m3). 
(Renseignements communiqués par M. le Conservateur Pol 
LOPPINET). 
